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埼玉学園大学　人間学部　専任教員　研究・教育活動（平成30年１月～ 12月）
人間文化学科
伊藤　栄晃　教授
【論文等】
１．（単著）研究ノート「西インド諸島奴隷社会における家族形成とプラントクラシー─研究史的整理
─」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．「奴隷人口の理論と現実：反奴隷制運動の人口理論と西インドプランテーション奴隷の人口動態」，
マルサス人口論研究会，福岡大学文系センター，7月
尾形　和男　教授
【著書】
１．（編著）『家庭と仕事の心理学─子どもの育ちとワーク・ライフ・バランス─』，風間書房，3月
【論文等】
１．（単著）論文「男子青年の抱く父親像形成に関する基礎的研究─父子関係・夫婦関係の視点から─」，
『愛知教育大学研究報告』第67輯─Ⅰ，3月
２．（共著）増南太志・尾形和男，論文「青年の抱く有能感に関する研究─友人選択，大学生活充実感，
職業的不安との関連性─」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．「父親像形成要因についての検討─学生のみる父子関係、夫婦関係、幼少期の父子関係・母子関係
イメージとの関連性─」，日本発達心理学会第29回大会，東北大学，3月
２．増南太志・尾形和男，「学生の抱く有能感に関する研究Ⅰ─友人選択及び大学生活充実感との関連性
─」，日本応用心理学会第85回大会，大阪大学，8月
３．尾形和男・増南太志，「学生の抱く有能感に関する研究Ⅱ─友人選択及び職業的不安との関連性─」，
日本応用心理学会第85回大会，大阪大学，8月
【その他】
１．自主シンポジウム「ライフステージに基づくワーク・ライフ・バランスと家族」，日本発達心理学
会第29回大会，東北大学，3月
中村　　文　教授
【著書】
１．「経盛家歌合の性格─〈平家歌壇〉の再検討─」，小原仁編『変革期の社会と九条兼実』，勉誠出版，
10月
２．（共編）『書陵部蔵御巫本奥義抄』（科学研究費補助金基盤研究C課題番号15K02230研究成果報告書），
一粒書房，3月
【論文等】
１．（単著）論文「藤原清輔が見ていたもの─『奥義抄』後拾遺集歌注釈をめぐって─」，『武蔵野文学』
第66号，武蔵野書院，12月
２．（単著）研究ノート「高階為基をめぐって」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
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西山　智則　教授
【論文等】
１．（単著）論文「ゾンビ映画研究序論─アダプテーション・オブ・ザ・デッド─」，『埼玉学園大学紀要』
人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．「恐怖の世紀におけるメディア表象──Ｇ・Ａ・ロメロとゾンビ物語の進化論」，日本アメリカ文学
会東京支部，慶応大学，3月
【その他】
１．「死者再生譚とアメリカの深層──ジョージ・A・ロメロ没後1年」，立教大学公開シンポジウム，
立教大学，7月
湯浅　吉美　教授
【著書】
１．1編2章「中世の成田山不動信仰」，新編成田山史編纂室編『新編成田山史』，大本山成田山新勝寺，
4月
【論文等】
１．（単著）論文「東寺観智院金剛蔵聖教類調査報告二題─『一二三四長者有無例』（188箱17号）『勸修
寺長吏并當寺別當任東寺長者次第』（290箱11号）─」，『成田山仏教研究所紀要』41号，大本山成
田山新勝寺，2月
２．（単著）研究ノート「時間に関する最近の研究動向─国際時間学シンポジウムに参加して─」，『埼
玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．「鎌倉時代の寺院における時間意識」，国際時間学シンポジウム2018，山口大学時間学研究所，8月
【その他】
１．川口市民大学講師「史実解き明かし入門」（全4回），川口市幸栄公民館，2 ～ 3月
２．川口市民大学講師「暦と天文にまつわる歴史の話」（全4回），川口市幸栄公民館，6月
掛野　剛史　准教授
【論文等】
１．（共著）大木志門・掛野剛史・高橋孝次，論文「虹書房・日本繊維経済研究所時代の水上勉──北
野英子氏・奥田利勝氏に聞く」，『山梨大学国語・国文と国語教育』22号，2月
２．（共著）掛野剛史・大木志門・高橋孝次，論文「浦和時代の水上勉─内田潔氏に聞く─」，『埼玉学園
大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．「戦後出版界の一コマ──水上勉の虹書房・文潮社時代」，日本出版学会，専修大学神田キャンパス，
5月
熊田　和典　准教授
【学会，研究報告】
１．「17世紀における裂け目型摩擦音と溝型摩擦音の分類と記述」，イギリス国学協会第17回年次コロキ
ウム，明治大学，11月
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小島　弥生　准教授
【論文等】
１．（共著）小島弥生・浦上涼子・沢宮容子，論文「体型に関わる損得意識と痩身願望─男女青年の比
較による検討─」，『応用心理学研究』vol.43  no.3，日本応用心理学会，3月
２．（単著）論文「賞賛獲得欲求・拒否回避欲求の気質的基盤に関する検討─GrayのBIS/BASモデルを
用いて─」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．「女子力とは何か？─期待を寄せる他者の違いからの検討─」，日本応用心理学会第85回大会，大阪
大学吹田キャンパス，8月
２．「女子力として意識していることと求められていること─男女大学生データの比較による検討─」，
日本パーソナリティ心理学会第27回大会，立命館大学大阪いばらきキャンパス，8月
３．「対人不安傾向と賞賛獲得欲求がSNSでの対人行動に及ぼす影響─対面状況との比較による検討
─」，日本社会心理学会第59回大会，追手門学院大学，8月
４．「友人との相互作用および大学適応感が大学生の学習意欲に及ぼす影響」．日本教育心理学会第60回
総会，慶応義塾大学日吉キャンパス，9月
布村　育子　准教授
【論文等】
１．（共著）布村育子・高木加奈絵・広田照幸，論文「第3章　総評加入直前の時期の日本教職員組合中
央執行委員についての考察」，『戦後日本における教職員組合』平成28 ～ 30年度日本学術振興会
科学研究費補助金（基盤研究Ａ）「戦後日本における政治・経済活動が教育労働運動に与えた影
響に関する研究」（課題番号：16H02065）研究成果第2次報告書，12月
【学会，研究報告】
１．布村育子・太田拓紀（他2名），「初期全国教研の運営及び実施の変容過程に関する研究（2）─問題
別分科会から教科別分科会へ─」，日本教育学会第77回大会，宮城教育大学，8月
２．「日本教職員組合の平和運動方針案（1949年11月）はどのように作られたのか」，教育史学会第62回
大会，一橋大学，9月
３．布村育子・太田拓紀（他2名），｢初期全国教研の運営及び実施の変容過程に関する研究」，日本大学
学術研究発表会，日本大学，12月
【その他】
１．（単著）雑誌記事「新指導要領「総則」完全攻略ガイド」，『月刊教員養成セミナー』2018年12月号，
時事通信社，10月
心理学科
小山　　望　教授
【論文等】
１．（単著）『インクルーシブ保育における園児の社会的相互作用と保育者の役割』，福村出版，2月
【学会，研究報告】
１．「東日本大震災によって分断された地域のコミュニティ支援」，国立中正大学国際学術会議，台湾　
国立中正大学，2月
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小玉　正博　教授
【論文等】
１．（共著）原瑞穂・小玉正博，論文「大学生の就職活動における非機能的認知の検討」，『教育相談研究』
vol.55，筑波大学，10月
２．（単著）論文「レジリエンスとは何か」，『月刊Risk Manager』vol.4 no.4，ジェイピーエヌ株式会社，
4月
３．（単著）論文「感情のレジリエンス」，『月刊Risk Manager』vol.4 no.5，ジェイピーエヌ株式会社，5月
４．（単著）論文「楽観性とレジリエンス思考」，『月刊Risk Manager』vol.4 no.6，ジェイピーエヌ株式
会社，6月
５．（単著）論文「個人のレジリエンスを支えるもの」，『月刊Risk Manager』vol.4 no.7，ジェイピーエ
ヌ株式会社，7月
６．（単著）論文「レジリエンスと意思決定」，『月刊Risk Manager』vol.4 no.8，ジェイピーエヌ株式会社，
8月
７．（単著）論文「笑う門には“レジリエンス”あり」，『月刊Risk Manager』vol.4 no.9，ジェイピーエ
ヌ株式会社，9月
８．（共著）Hatori, K., Ishimura, I., & Kodama, M., “Effects of Mentally Subtracting Positive Events on Affective 
Status in Japanese College Students”, Japanese Psychological Research（日本心理学会），in press
【学会，研究報告】
１．羽鳥健司・小玉正博，「炎症性腸疾患者への心理学的援助研究の概観」，日本健康心理学会第31回大
会／日本ヒューマンケア心理学会第20回大会合同大会，京都橘大学，6月
【その他】
１．埼玉県教育局メンタルヘルス研修会講師『こころの健康講座』，ウェスタ川越，7月
２．埼玉県教育局メンタルヘルス研修会講師『こころの健康講座』，さいたま市文化センター，8月
３．川口市老人大学講師『高齢者の幸福とは』，川口市総合文化センター「リリア」，10月
杉山　雅宏　教授
【著書】
１．（単著）『児童・青年心理学』，東京六法出版，9月
【論文等】
１．（単著）実践報告「“揺れる子ども”に向き合うために」，『埼玉学園大学心理臨床研究』2017第4号，
3月
２．（単著）論文「不登校を選択した子どもの心理に関する考察」，『社会福祉科学研究』第7号，社会福
祉科学研究所，8月
３．（単著）論文「傷つきやすい子どもたちの心を理解するために」，『地域福祉サイエンス』第5号，地
域福祉総合研究センター，11月
４．（単著）実践記録「最近の不登校について」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．「人間関係で傷つきやすい子どもたちの心理に関する考察　心が折れやすい背景の理解」，日本カウ
ンセリング学会第51回大会，松本大学，9月
２．「不登校を選択した子どもの心理に関する一考察」，日本福祉心理学会第16回大会，静岡大学，12月
【その他】
１．教頭マネジメント研修会講師，川口市，8月
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２．川口市教育研究所スーパーバイザー，川口市，4 ～ 12月
藤枝　静暁　教授
【著書】
１．第5節「ソーシャル・スキル・トレーニング」；第6節「マインドフルネス」，渡辺弥生・西山久子編
『必携：生徒指導と教育相談─生徒理解、キャリア教育、そして学校危機予防まで─』，北樹出版，
4月
２．第22講「ソーシャルスキル教育」，小林朋子・徳田克巳編『ここだけは押さえたい学校臨床心理学 
改訂版』，文化書房博文社，10月
【論文等】
１．（単著）論文「いい学級づくりをしてくれる先生」，『児童心理』No.1061，金子書房，9月
２．（共著）亀田秀子・会沢信彦・藤枝静暁，論文「わが国のいじめの長期的影響に関する研究動向と
展望（2）─いじめ被害体験が対人関係に与える影響─」，『文教大学教育学部紀要』第52集，12月
【学会，研究報告】
１．藤枝静暁他，「わが国のいじめの長期的影響に関する質的研究の動向と展望─1980年から2016年ま
での学術論文・大学紀要論文における検討─」，ISPA2018Tokyo，東京成徳大学，7月
２．藤枝静暁他，「小学校におけるソーシャルスキルト教育を中心とした心理教育の縦断実践研究（11）
─2年間の心理教育に対する児童のふり返りの量的および質的分析─」，日本教育心理学会第60回
総会，慶應義塾大学，9月
３．藤枝静暁他，「中学生を対象としたネガティブ感情への対処スキルの獲得を目的とした研究（1）─
新年度開始時における中学生の生活満足感とネガティブな感情へのコーピングの取り組みの実態
─」，日本教育心理学会第60回総会，慶應義塾大学，9月
４．藤枝静暁他，「わが国のいじめの長期的影響に関する量的研究の動向と展望─1980年から2016年ま
での学術論文・大学紀要論文を対象とした検討─」，日本カウンセリング学会第51回総会，松本
大学，9月
【その他】
１．「温かい言葉をかけるスキル」壁新聞と解説書，『心の健康ニュース』，少年写真新聞社，1月
２．「共感スキル」壁新聞と解説書，『心の健康ニュース』，少年写真新聞社，3月
３．「リフレ─ミング」壁新聞と解説書，『心の健康ニュース』，少年写真新聞社，5月
４．「怒りの感情コントロールスキル」壁新聞と解説書，『心の健康ニュース』，少年写真新聞社，7月
５．「じょうずな頼み方スキル」壁新聞と解説書，『心の健康ニュース』，少年写真新聞社，12月
６．東京都港区芝小学校道徳授業地区公開講座講演会講師，1月
７．東京都港区本村小学校道徳授業地区公開講座講演会講師，6月
８．栃木県下都賀地区小学校教育研究会学級経営部会講師，8月
９．東京都港区本村幼稚園保護者対象心の子育て講座講師，10月
古澤　照幸　教授
【著書】
１．第1章「中国企業組織の従業員の権威勾配」；第2章「日中企業比較のための測定変数策定のための
考察」，古澤照幸・張英莉他著『中国企業組織における権威勾配と文化特有行動』，東京図書出版，
2月
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佐々木　美恵　准教授
【論文等】
１．（単著）論文「放射線不安下で幼稚園教諭が感じた保護者の変化についての質的検討」，『心理臨床
学研究』vol.36，心理臨床学会，10月
羽鳥　健司　准教授
【論文等】
１．（単著）論文「困難事態に対する肯定的意味づけが主観的幸福感に与える影響」，『埼玉学園大学紀
要』人間学部篇第18号，12月
２．（共著）Hatori, K., Ishimura, I., & Kodama, M., “Effects of Mentally Subtracting Positive Events on Affective 
Status in Japanese College Students”, Japanese Psychological Research（日本心理学会），in press
【学会，研究報告】
１．羽鳥健司・小玉正博，「炎症性腸疾患者への心理学的援助研究の概観」，日本健康心理学会第31回大
会／日本ヒューマンケア心理学会第20回大会合同大会，京都橘大学，6月
【その他】
１．平成30年度埼玉IBDの会主催「難病医療講演会　若者向け川越市講演会＆交流会」講師，ウェスタ
川越，10月
泉水　紀彦　専任講師
【論文等】
１．（共著）菅原就・森川会希子・山木涼（他2名），論文「大学生におけるSNS依存傾向尺度の作成お
よび個人内要因との関連の検討」，『東京成徳大学臨床心理学研究』第18号，印刷中
２．（共著）君塚拓哉・飯塚由樹・伊藤俊弥（他2名），論文「中学生時代の反抗態度が大学生の現在の
心理的自立，アイデンティティ確立状態，自尊感情へ与える影響の検討」，『東京成徳大学臨床心
理学研究』第18号，印刷中
３．（共著）相馬亜衣・伊藤翼・内山和希（他2名），論文「大学生の学習に対する無気力及び危機感に
影響を与える要因の検討」，『東京成徳大学臨床心理学研究』第18号，印刷中
【学会，研究報告】
１．「あいまいな対人場面の結末の分類と社交不安との関連」，日本心理学会，仙台国際会議場，9月
藤原　健志　専任講師
【著書】
１．（共著）日本心理学諸学会連合心理学検定局編『心理学検定　公式問題集　2018年度』，実務教育出
版，3月
２．（共著）第14章「問題行動と心理的支援」，濱口佳和編著『教育心理学』，ミネルヴァ書房，3月
【論文等】
１．（共著）関口雄一・梅津直子・藤原健志（他1名），「場面緘黙を主訴とする男児への支援過程─母親
との分離が困難だった事例の検討─」，『筑波大学発達臨床心理学研究』vol.29，筑波大学発達臨
床心理学研究グループ，3月
【学会，研究報告】
１．藤原健志・村上達也，「感謝生起場面における認知と行動を左右する個人特性（3）─共感性と自己
愛を統合した分析─」，日本教育心理学会第60回総会発表論文集，123，慶応義塾大学，9月
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２．村上達也・藤原健志，「感謝生起場面における認知と行動を左右する個人特性（4）─特性感謝と特
性負債感に着目して─」，日本教育心理学会第60回総会発表論文集，124，慶應義塾大学，9月
３．和気淑江・藤枝静暁・藤原健志，「中学生を対象としたネガティブ感情への対処スキルの獲得を目
的とした研究（1）─新年度開始時における中学生の生活満足感とネガティブ感情へのコーピン
グの取り組みの実態─」，日本教育心理学会第60回総会発表論文集，132，慶應義塾大学，9月
４．藤枝静暁・藤原健志（他2名），「小学校におけるソーシャルスキル教育を中心とした心理教育の縦
断実践研究（11）─2年間の心理教育に対する児童の振り返りの量的および質的分析─」，日本教
育心理学会第60回総会発表論文集，321，慶應義塾大学，9月
子ども発達学科
赤津　純子　教授
【論文等】
１．（単著）論文「母子間で使われるベビーサインの発達的変化Ⅱ」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇
第18号，12月
梅澤　　実　教授
【論文等】
１．（共著）河崎雅人・梅澤実（他2名），論文「ゲーム教材、パズル教材、ドリル教材を用いた九九習
熟教材の比較」，『数学教育学会誌』59巻1・2号，10月
２．（共著）河崎雅人・梅澤実，資料「LTD話し合い学習法を援用した算数科教育法の授業実践」，『日
本教育工学会論文誌』41巻4号，3月
【その他】
１．コラム（円卓）「子供たちの学びを改革」，『教育新聞』，9月6日
２．国語科の教材開発，図書教材新報，1月
浦野　　弘　教授
【論文等】
１．（単著）「これからの教育方法，学力，学校を考える」，『秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要』
第40号，3月
２．（共著）浦野弘・佐々田亨三・佐藤修司，「秋田の教育の未来を考える」，『秋田大学教育文化学部教
育実践研究紀要』第40号，3月
【学会，研究報告】
１．南部昌敏・浦野弘，「学級経営力の向上をめざした協働と省察の積み上げによる教員研修プログラ
ムの開発─2017年度「若い教師のための学級経営講座『秩父師範塾』」の実践を通して─」，日本
教育工学会第34回全国大会，東北大学，9月
【その他】
１．小樽市教育委員会授業力向上特別研修講座Ⅰ  講師，小樽市立潮見台中学校・銭函中学校，7月
２．東京都小学校生活科総合的な学習研究会  講演講師，新宿区立西新宿小学校，8月
３．立川市立小学校教育研究会  講師，立川市立上砂川小学校，9月
４．立川市立小学校教育研究会  講師，立川市立第七小学校，10月
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５．清瀬市立第六小学校校内研修会  指導助言，清瀬市立第六小学校，10月12日
６．清瀬市立第六小学校校内研修会  指導助言，清瀬市立第六小学校，10月25日
７．東京都小学校視聴覚教育研究会  第2回公開授業研究会  講師，立川市立第二小学校，11月
８．小樽市教育委員会授業力向上特別研修講座Ⅱ  講師，小樽市立潮見台中学校・銭函中学校，11月
９．立川市立小学校教育研究会  講師，立川市立第一小学校，12月
笠井　かほる　教授
【著書】
１．（共著）井口太・笠井かほる著『保育者のためのピアノの基礎─鍵盤から学ぶ実践的なコード伴奏
─』，朝日出版社，1月
２．Ⅲ章3「即興的な伴奏法」，井口太編著『最新・幼児の音楽教育』，朝日出版社，1月
３．第4章「歌唱共通教材の研究」，小島律子監修『三訂版小学校音楽科の学習指導─生成の原理による
授業デザイン─』，廣済堂あかつき，5月
【論文等】
１．（単著）論文「教員養成における歌唱教材の指導についての一考察─「虫の声」から─」，『埼玉学
園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【その他】
１．（演奏）「音楽家の集い」グリンカ作曲ヴィオラとピアノのためのソナタ，さいたま市産業文化セン
ター，1月
２．全日本ピアノ指導者協会ピティナピアノステップアドバイザー・船橋地区，船橋市民文化創造館き
ららホール，3月
３．全日本ピアノ指導者協会ピティナピアノステップアドバイザー・鎌ケ谷春季地区，鎌ケ谷市民会館
きらりホール，5月
４．全日本ピアノ指導者協会ピティナピアノコンクール審査員・神戸地区，神戸市・中華会館東亜ホー
ル，6月
５．全日本ピアノ指導者協会ピティナピアノコンクール審査員・愛媛地区，愛媛県・砥部町文化会館，
6月
６．全日本ピアノ指導者協会ピティナピアノコンクール審査員・奈良地区，奈良市・秋篠音楽堂，7月
７．（演奏）「夏のコンサート」企画・演奏　サンサーンス作曲「動物の謝肉祭より」，桶川市民ホール，
7月
８．子ども大学川口講演・講師「いろんな音でアンサンブルしてみよう」，埼玉県産業技術総合センター，
8月
９．日本ピアノ研究会北関東ピアノジュニアコンクール・オーディション予選審査員，川口リリアスタ
ジオ，8月
10．日本ピアノ研究会北関東ピアノジュニアコンクール・オーディション埼玉本選審査員，桶川市民大
ホール，10月
11．PIARAピアノコンクール名古屋地区審査員，名古屋市・親和楽器ホール，12月
長友　大幸　教授
【著書】
１．3章1；4章5；5章7；7章8-9；8章4，左巻健男他編『授業をつくる！最新小学校理科教育法』，学文社，
3月
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【論文等】
１．（共著）長友大幸・坂野未緒，研究ノート「「陸前高田市の奇跡の一本松」に係わる住民の意識につ
いて」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
堀田　正央　教授
【学会，研究報告】
１．堀田正央他「人権感覚が問われる場面での保育者の対応（1）─実践場面における対応─」，日本保
育学会71回大会，宮城学院女子大学，5月
２．堀田正央他「人権感覚が問われる場面での保育者の対応（2）─乳幼児期のESDにおける本研究の
意義─」，日本保育学会71回大会，宮城学院女子大学，5月
３．堀田正央他「多文化保育・教育における保育者・教師の役割や専門性─アンケート調査をもとに保
育者・教師の保育・教育観の育成について─」，日本保育学会71回大会，宮城学院女子大学，5月
４．堀田正央他　“ESD forYoung Childeren and Teacher Training: How to share the sensitivity for human 
equality with children”, OMEP 70th World Assembly and Conference of the World Organisation for 
Early Childhood Education, Hotel Olympik, Karolinum / Hotel Clarion, Prague, CZECH Republic, 6月
【その他】
１．中野区研修講演「新保育所保育指針について」，中野区役所，2月
２．平成30年度中野区講演会「幼児期の保育・教育」，中野区教育センター，5月
３．中野区公私立保育園合同副園長・主任研修講演会「新保育所保育指針と組織マネジメントにおける
副園長・主任の役割」，中野区役所，7月
三浦　正雄　教授
【著書】
１．6章「言葉の発達と児童文化財・言葉遊び」，馬見塚昭久・小倉直子編著『保育内容「言葉」指導法』，
ミネルヴァ書房，3月
【論文等】
１．（単著）研究ノート「教職課程・保育士養成課程の「保育内容（言葉）Ⅱ」の授業におけるアクティ
ヴ・ラーニング的方法の試み」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【その他】
１．インタビュー「葉祥明氏へのインタビュー（1）─霊性（スピリチュアリティ）をめぐって─」，『埼
玉学園大学紀要』人間学部篇18号，12月
２．小田原文学サロン（副委員長），Let’s　朗読フェスティバル＠おだわら2018，HaRuNe小田原うめ
まる広場，3月
森本　昭宏　教授
【論文等】
１．（単著）教育研究報告「面材の組み合わせによる空間表現を育む教材の研究─立体影画遊びを中心
として─」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【その他】
１．「第67回所沢市子ども写生大会」作品審査員，所沢市役所，5月
２．（グループ展）彫刻4人展─小品によるそれぞれの追求─，ギャラリーモーツァルト（東京都中央区），
7月
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３．（グループ展）GALLERY HINOKI ART FAIR XX，ギャラリー檜（東京都中央区），7月
４．（グループ展）2018CAF（現代美術）ネビュラ展，埼玉県立近代美術館，11月
吉村　日出東　教授
【その他】
１．コラム「二部のひと大坪崇氏を悼む」，『明治大学教育会紀要』第10号，3月
杉浦　浩美　准教授
【論文等】
１．（単著）調査報告「韓国の女性労働者とマタニティ・ハラスメント─ソウル市ワーキングマザー支
援センターの相談事業に着目して─」，『立教社会福祉研究』22号，立教大学社会福祉研究所，3月
２．（単著）論文「女性たちは何と闘っているのか～マタニティ・ハラスメント裁判原告女性の経験に
着目して」，『法と民主主義』No.529，日本民主法律家協会，6月
３．（単著）論文「保育士養成と三歳児神話─内面化された家族規範─」，『埼玉学園大学紀要』人間学
部編第18号，12月
【その他】
１．2018連合大阪共生集会講演会講師，大阪府立労働センター，6月
２．埼玉県女性リーダー育成講座（第3回）講師，埼玉県男女共同参画推進センター，8月
３．平成30年度「男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業研究協議会」企画委員，文部
科学省委託事業，8月
４．川口市男女共同参画推進委員（第4期）委員長，川口市男女共同参画推進委員会，11月
寺田　己保子　准教授
【著書】
１．第1部3.3「唱歌を用いた授業─中学校・高等学校」；第2部4「長唄」，日本音楽の教育と研究をつな
ぐ会編『唱歌で学ぶ日本音楽』，日本音楽の教育と研究をつなぐ会，文化庁委託事業，3月
【学会，研究報告】
１．寺田己保子・小塩さとみ他，「唱歌でつなぐ研究・演奏・教育」，東洋音楽学会第69回大会，大正大
学，11月
【その他】
１．平成30年度授業力向上研修高等学校教諭音楽科講師，岩手県立総合教育センター，8月
増南　太志　准教授
【論文等】
１．（共著）増南太志・尾形和男，論文「青年の抱く有能感に関する研究─友人選択，大学生活充実感，
職業的不安との関連性─」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．増南太志・尾形和男，「学生の抱く有能感に関する研究Ⅰ─友人選択及び大学生活充実感との関連性
─」，日本応用心理学会第85回大会，大阪大学，8月
２．尾形和男・増南太志，「学生の抱く有能感に関する研究Ⅱ─友人選択及び職業的不安との関連性─」，
日本応用心理学会第85回大会，大阪大学，8月
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宮内　克代　准教授
【その他】
１．保育士就職支援研修会，東京都保育人材・保育所支援センター主催研修会講師，国分寺市ひかりプ
ラザ，11月
山本　智子　准教授
【著書】
１．（編著）「まえがき」；第1章「乳児のからだの育ち」；第2章「乳児のこころの育ち」，駒井美智子・
関根久美・山本智子編著『乳児保育』，大学図書出版，3月
２．（共著）第2章「子どもへのまなざし」；第8章「保育方法」，佐藤康富編著『新版　新しい保育原理』，
大学図書出版，3月
【論文等】
１．（単著）論文「日本の教育活動における子ども演劇と課題」，『幼児教育研究所紀要』20，3月
２．（共著）“Developmental Support for Sick Children through Play in Japan’s ECEC System: A Comparison 
with Hospital Play Specialists”. Children 5（10）；133, Children Editorial Office, Switzerland, 9月
３．（単著）論文「保育・幼児教育における子どもが健康であるための発達支援─保育内容『健康』の
指導法を中心とした検討に基づいて─」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．「心疾患のある医療的ケア児の乳児期からの発達支援と課題」，稲門医学会学術総会，早稲田大学，
1月
２．「保育内容（健康）の指導法における健康、身体および生命の理解と教育」，科学教育研究協議会第
65回全国研究大会，高崎健康福祉大学，8月
３．「在宅医療を受ける医療的ケア児の地域包括支援システムにおける遊びの役割」，日本小児在宅医療
支援研究会，神戸国際会議場，9月
吉野　剛弘　准教授
【論文等】
１．（単著）論文「教員採用試験の試験科目の変遷（1）─小学校の実技試験の実施状況─」，『埼玉学園
大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【その他】
１．コラム「マンガ＆テキストで分かる教育史  第7回  現代社会と教育」，『教員養成セミナー』2018年
3月号，時事通信出版局，1月
２．コラム「マンガ＆テキストで分かる教育史  第8回  日本の古代・中世の教育」，『教員養成セミナー』
2018年4月号，時事通信出版局，2月
３．コラム「マンガ＆テキストで分かる教育史  第9回  近世の学問と私塾」，『教員養成セミナー』2018
年5月号，時事通信出版局，3月
４．コラム「マンガ＆テキストで分かる教育史  第10回  日本の近代化と教育」，『教員養成セミナー』
2018年6月号，時事通信出版局，4月
５．コラム「マンガ＆テキストで分かる教育史  第11回  大正自由教育の背景」，『教員養成セミナー』
2018年7月号，時事通信出版局，5月
６．コラム「マンガ＆テキストで分かる教育史  第12回  さまざまな新教育運動」，『教員養成セミナー』
2018年8月号，時事通信出版局，6月
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７．コラム「目からウロコの教育史  第1回  ソクラテス「汝自身を知れ」」，『教員養成セミナー』2018年
10月号，時事通信出版局，8月
８．コラム「目からウロコの教育史  第2回  コメニウス「あらゆる人に、あらゆる事柄を教授する」」，『教
員養成セミナー』2018年11月号，時事通信出版局，9月
９．コラム「目からウロコの教育史  第3回  ロック「健全な肉体に宿る健全な精神」」，『教員養成セミナー』
2018年12月号，時事通信出版局，10月
10．コラム「目からウロコの教育史  第4回  ルソー「自然に還れ」」，『教員養成セミナー』2019年1月号，
時事通信出版局，11月
11．コラム「目からウロコの教育史  第5回   ペスタロッチ「生活が陶冶する」」，『教員養成セミナー』
2019年2月号，時事通信出版局，12月
高橋　　誠　専任講師
【論文等】
１．（共著）高橋誠・森本哲介，論文「保育者養成課程の学生の強みに関連する要因が保育士効力感や
ハーディネスに及ぼす影響」，『埼玉学園大学紀要』人間学部篇第18号，12月
【学会，研究報告】
１．森本哲介・高橋誠，「強みに関する主観的感覚がキャリア形成の動機づけに与える影響」，日本産業
カウンセリング学会第23回大会，亜細亜大学，8月
